










































Support for Foreign Students Based on “Face­to­Face Relationship” in a Community :
A Case Study of Iwata Intercultural Center “Konnichiwa!” in Shizuoka




































































































































































































































































































（概要版）○磐田市市役所 http : //www.city.
iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/nayami_sou-
dan/gaikokujinsougou_soudan/1001612.html,
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